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Research on Thermal Resistance of Clothes （Part 3）
─ Examination of Method of Clothes to Warm Biz─
Yukari Yogi, Isako Nomiyama and Hideko Saito



























































































② セーター（ウール 100%）　③ スカート（表ウー
ル 100%、裏ポリエステル）とし、①、② は市販の
ものを用い、③ はマネキンサイズに合わせて製作





































1 頭 0.124  8.74 34.4 34.7 28.73
2 胸 0.126  8.88 34.1 34.1 19.38
3 背 0.120  8.44 33.4 33.3 80.82
4 腹 0.128  9.03 33.8 33.8 95.91
5 腰 0.116  8.18 32.6 32.2 45.02
6,7 上腕 0.115  8.12 32.8 32.7 53.16
8,9 前腕 0.144 10.13 32.5 32.7 83.75
10,11 大腿 0.255 17.99 32.4 32.3 72.61
12,13 下腿 0.291 20.53 32.0 32.0 69.21
（計）1.42 （計）100.00 （平均）32.9 （平均）32.8 （平均）60.95












の clo 値 は、0.976～0.389 clo の 範 囲 で、 平 均
0.595 cloであり、clo値が最も高いコートは、コー












（mm） 丈 素材 構成
コート






コート 2 933.3 1.86 ロング 表カシミヤ（100%） 裏キュプラ（100%） 裏あり
コート 3 572.6 1.86 七分 表シルク（100%）裏キュプラ（100%） 中綿ポリエルテル（100%） 裏あり
コート 4 900.7 1.68 ロング シルク　手織 裏なし
コート 5 511.1 0.82 七分 表裏シルク 100% 裏あり
コート 6 667.3 1.36 六分 シルク 100% 裏あり
コート 7 803.6 0.75 六分 綿（100%） 裏なし
平均 816.6 1.79 - - -
レギンス
レギンス 1 102.1 0.69 十分 綿（93%） ポリウレタン（7%） -
レギンス 2 98.8 0.67 七分 綿（94%）ポリウレタン（6%） -
トレンカ 69.8 0.74 - ナイロン（92%）ポリウレタン（8%） -































平均 28.6 1.20 - - -
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コート 1 コート 2 コート 3 コート 4 コート 5 コート 6 コート 7




























































































頭部 0.124 26.67 20.13 115.00 0.058 0.374
胸部前 0.126 26.46 20.22 99.67 0.065 0.422
胸部後 0.120 25.95 20.57 64.89 0.080 0.514
臀部前 0.128 26.09 20.12 85.33 0.073 0.472
臀部後 0.116 24.69 20.56 56.89 0.076 0.492
上腕部右 0.058 24.92 20.08 33.78 0.154 0.993
上腕部左 0.057 25.05 19.94 33.11 0.157 1.013
前腕部右 0.073 25.08 20.10 43.44 0.109 0.706
前腕部左 0.071 24.84 20.03 45.56 0.109 0.702
大腿部右 0.128 24.77 20.20 60.89 0.077 0.498
大腿部左 0.127 24.67 20.08 69.22 0.068 0.440
下腿部右 0.146 24.43 20.20 76.11 0.055 0.352
下腿部左 0.145 24.34 20.06 73.78 0.060 0.386
平均 - 25.23 20.18 65.97 0.088 0.566
合計 1.419 - - - - -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図 5　裸状時　各部位別熱抵抗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図 6　コートの熱抵抗値




























レギンスの clo値は 0.082～0.060 cloの範囲で平均











示した。レッグウォーマーの clo 値は 0.055～
0.019 cloの範囲で平均値は 0.037 cloと小さいが、
靴下の平均値 0.017 cloと比較すると 2倍の保温力
が認められた。レッグウォーマーは下肢の内、末端
に近い下腿を覆う被服類であり、これらの部位の保
温が効果的なことが分かる。レッグウォーマーの各FOR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図 10　レギンスの熱抵抗値 図 11　レギンスの熱抵抗値と重量との関係
図 12　レギンスの各部位別熱抵抗値











① 重ね着 ② 単品衣服の和 ② -①
a　基本着衣 0.592 0.685 0.093
j : a＋コート 0.849 1.211 0.362
k : a+レギンス 0.646 0.753 0.106





























































































































値は 0.103 cloであった。最も clo値が大きいのは、
巻き方 1であり、次に巻き方 2、巻き方 3の順で















の clo値 0.592をマイナスすると、0.159～0.045 clo
となり、この平均値は 0.083 cloとなった。この値
と裸状のマネキンにショールを着装した場合との差
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　Using a thermal mannequin in a standing position, we measured the thermal resistance of shawls depending on seven coats, 
three leggings, two leg warmers, three neck warmers, and the differences in how they were wrapped, thereby examining how 
to wear them to correspond with WARM BIZ. 
　Our major findings are as follows. 
　1.　The effective thermal resistance （Iclo） of a single coat was distributed within the range of 0.976-0.389, and there was a 
significant correlation between gross weight （r=0.762*） and thickness （r=0.944**）.
　2.　The effective thermal resistance （Iclo） of a single pair of leggings was distributed within the range of 0.082-0.019, and 
there was a significant correlation between the gross weight （r=0.817*）.
　3.　The effective thermal resistance （Iclo） of a single neck warmer was distributed within the range of 0.001-0.005.
　4.　When layering garments, the connection with the sum of a single piece of clothing was observed as decreasing 29.9% 
with a coat, 14.1% with a pair of leggings, and 9.4% with a neck warmer. 
　5.　As a result of excessively layering the underwear, shoes, shawls, vests, gloves, and hats from the previous experiment 
by adding in the coats, leggings, and neck warmers from this one, the clo value obtained from layering decreased by 39.6% 
over the clo value from simple addition. 
　6.　The results for the clo values depending upon differences in how the shawl was wrapped showed that when the cover-
age area was increased this raised the clo value. 
